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ホロコーストの記憶
――The Message to the Planet を読む――
榎 本 眞理子
Ⅰ．Introduction
アイリス・マードックの最後から３番目の小説 The Message to the Planet







心とする話，もう一つは売れっ子の画家 Jack Sheerwaterと妻 Franca，不
倫相手の Alisonをめぐる話である。
本論文では主筋にあたる一つ目の話をとりあげ，テキストの核心に迫って




























































“It may be, I say it may be, that the Jews are once more called to
make an utterance to mankind, to manifest, for a new age, a new ho-
liness and a new divinity. Our ancient wisdom is stirred to speech.
We have seen and suffered the sign of world change. Because we are
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homeless, because we are outcasts, beggars, nomads, victims, we are







































Survivors from those camps tell us that they feel terrible guilt
and shame...so much so that some of them committed suicide just af-
ter being liberated, and some did so many years later....How are we to
judge even those who quietly, readily gave in, co-operated, became the
tormentors of their fellows? And even the courageous ones, the pure
ones who at risk to themselves gave aid and comfort to others, can
say later that they might have done more, and will think all their







































You know, Alfred, you have played a part too――you took me
away from Red Cottage, you led me to Pat. Then you forced me to
make some final attempt to collect all my thoughts together, you
taught me my thoughts, all my old thoughts, you rehearsed them and
set them in order as it were pointing toward the hidden conclusion



















うに描かれている。‘...the occasion, is always there, as soon as you open












える」と述べ，更に脚注では “Iris wrote to Sister Marian from 30
Charlbury Road, undated : ‘I too read Primo Levi’s book――and before
his death, wrote in one of my books about such a death of someone,









































































































Ⅴ．The Message to the Planet のmessage
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